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Observasi tanggal 10 Juni 2016 Jam 10.00 WIB 
Wawancara dengan Budi peternak ikan koi, tanggal 10Juni 2016 Jam 08.00 WIB 
Wawancara dengan Sugeng peternak ikan koi, tanggal 10Juni 2016 Jam 08.30 
WIB 
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Wawancara denganBapak Basori peternak ikan koi, tanggal 10Juni 2016 Jam 
09.00 WIB 
Wawancara dengan Imam, peternak ikan koi, tanggal 10Juni 2016 Jam 14.00 WIB 
Wawancara denganWasis, pengepul ikan koi, tanggal 10Juni 2016 Jam 06.00 
WIB 
Wawancara dengan Bapak Bonari, peternak ikan koi, tanggal 10Juni 2016 Jam 
16.00 WIB 
Wawancara dengan Sugeng, peternak ikan koi, tanggal 10Juni 2016 Jam 08.30 
WIB 
Wawancara dengan Nuridin, pengepul ikan koi, tanggal 10Juni 2016 Jam 06.00 
WIB 
Wawancara dengan Afiq peternak ikan koi, tanggal 10Juni 2016 Jam 18.00 WIB 
Wawancara denganWasis, pengepul ikan koi, tanggal 10Juni 2016 Jam 06.00 
WIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
